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Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado  
“La Capacitación Laboral y la Inserción Laboral en el Programa Vamos Perú Región 
Áncash 2013”; tiene la finalidad de obtener  el grado de Magister, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el 
Grado de Maestro en Educación. 
En vista a la problemática interna de la falta de oportunidades laborales, el gobierno 
central ha creado muchos programas sociales entre los cuales se encuentra el 
programa Vamos Perú. Las entidades gubernamentales, deben contribuir al cambio 
social y que todos los integrantes de la comunidad tengan las mismas  oportunidades 
laborales. Dentro de este hecho hay condiciones y obligaciones de que todos los 
integrantes de las comunidades participen activamente.  Conviene analizar a través de 
un proceso investigativo el verdadero papel que está cumpliendo el Programa Vamos 
Perú. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como 
son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el Planteamiento 
del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde 
al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio 
como:  Consejo Educativo Institucional y sus dimensiones; en la segunda variable 
tenemos: gestión educativa y sus dimensiones; el capítulo III trata sobre el Marco 
metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional 
de las variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los 
datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la 
matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendremos   en cuenta sus apreciaciones que 
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La investigación titulada: “La Capacitación Laboral y la Inserción Laboral en el 
Programa Vamos Perú Región Áncash 2013”; tuvo como problema general 
¿Qué relación existe entre la capacitación laboral realizada por el Programa 
Vamos Perú y la inserción laboral en la Región Ancash 2013?  
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, La población del presente 
estudio está constituida por los 250 Beneficiarios del Programa Vamos Perú de 
la Región Ancash.  
 
El muestreo fue no probabilístico y la técnica del muestreo fue por criterio 
exclusivo del investigador, donde se realizo una muestra de 152 casos, para la 
recopilación de datos se utilizó instrumentos aplicados de ambas variables  
capacitación laboral y la inserción laboral, el análisis de los datos se realizó con 
la correlación de Spearman. 
 




















The research entitled " Job training and job placement in the program will Peru Ancash 
region 2013 " , had the general problem What is the relationship between job training 
by Vamos Program Peru and job placement in the Ancash 2013 Region ? 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational design 
, because the relationship between the study variables was determined , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consists of 250 workers at Come 
Peru Region Programme Ancash. 
 
.Sampling was non-probability sampling technique and was sole discretion of the 
investigator, Data collection instruments used in both training variables employment 
and job placement was used, the data analysis was performed using the Spearman 
correlation. 
 
































En la presente investigación se titula La Capacitación Laboral y La Inserción Laboral 
en el Programa Vamos Perú Región Áncash 2013, por lo tanto, el propósito de la 
presente investigación tuvo como problema general Determinar la relación que existe 
entre la capacitación laboral realizada por el Programa Vamos Perú y la Inserción 
Laboral en la Región Ancash 2013 
 
Considerando que los Consejos Escolares son una instancia relativamente nueva e 
inédita en Perú, y que la temática de la participación se ha transformado en un tema 
emergente en casi todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social -
no sólo en nuestro país- sino a nivel mundial, y con especial fuerza en nuestra 
América Latina en las últimas décadas, aparece como interesante adentrarse en dicho 
campo para conocer como se ha ido desarrollando el funcionamiento de los Consejos 
Escolares en casos concretos de instituciones educativas determinadas.  
 
La hipótesis de la investigación es: Existe relación entre la  capacitación laboral 
realizada por el Programa Vamos Perú y la inserción laboral en la Región Ancash 
2013, la variable x: Capacitación laboral, la variable y: Inserción laboral, se 
operacionaliza con las dimensiones de satisfacción del proyecto, competencias. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, los cuales 
son: 
 
En el Capítulo I el Problema de Investigación que comprende el planteamiento del 
problema, en el cual se presenta un enfoque de cómo se da la relación entre la 
capacitación laboral realizada por el Programa Vamos Perú y la inserción laboral en la 
Región Ancash durante el 2013. Así mismo se exponen los antecedentes del problema 
investigado; la justificación del porqué y para qué fue elegido el tema. Las limitaciones 
que se presentaron para la realización del trabajo y las hipótesis de investigación que 
se relacionan con los objetivos general y específico que nos sirvieron de guía para las 
actividades desarrolladas 
 
En el Capítulo II que es el Marco teórico se fundamenta el trabajo de investigación 
adoptándose una perspectiva teórica, señalando las variables referida a los conceptos 




laboral sus bases técnicas, principios y fundamentos que la rigen así como los 
conceptos. Ambos conceptos teóricos serán relacionados a fin de determinar a través 
de sus resultados el grado de relación entre las dos variables de estudio en dicha 
investigación. 
 
El Capítulo III se refiere al Marco Metodológico donde se encuentra la formulación de 
la Hipótesis general como las especificas las cuales se formulan a raíz de las variables 
de estudio y a las dimensiones que cada una de ellas presente así como sus 
indicadores o escalaras valorativas objetos de estudio y evaluación la  comprobación 
de nuestras hipótesis tanto la general como las específicas para ello utilizaremos la 
tabla de la operacionalización de las variables. En éste marco metodológico 
encontraremos también el tipo y diseño de estudio a ser trabajados, así como la 
muestra utilizada para dicha investigación como la valides y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados debidamente sustentados por los elaboradores de dichos 
instrumentos con la elaboración de las fichas técnicas respectivas de los mismos. 
 
En el Capítulo IV los Resultados, donde se verifica la hipótesis al obtener los 
resultados de las encuestas realizadas en relación a las dos variables trabajas en la 
investigación, dando los valores respectivos a cada respuesta de acuerdo al estándar 
de valores establecidos en los instrumentos y de acuerdo a su determinada ficha 
técnica, los cuales han sido procesados a través del análisis estadístico Pasw 
Statistics SPSS 18 el mismo que ha arrojará los resultados pertinentes permitiendo 
describir, analizar e interpretar dichos resultados ,dando así respuesta a las hipótesis 
formulada en la tesis. 
 
En las Conclusiones y Sugerencias, se emite las diversas conclusiones acerca de los 
resultados obtenidos de la investigación así como las sugerencias correspondientes 
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